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ten	 teološki	 pomen.	Zgodovine	Cerkve	 ne	 smemo	 idealizirati,	 niti	
ne	 sme	 postati	 prostor	 brezobzirne	 kritike	Cerkve.	Zato	 naj	 bodo	

























Konciliarnost in primat v sodobni teologiji
7.	Zgodovinska	in	sociološka	dejstva	nemalokrat	problematizirajo	vsak-
danje	razumevanje	Cerkve.	Zato	je	v	duhu	zgodovinskih	dejstev	treba	
spremeniti	 razumevanje	Cerkve.	 Izsledki	 takšnega	početja	 se	 lahko	












vljeno	 razumevanje	 univerzalnega	primata,	 ki	 je	 v	 službi	 skupnosti	
lokalnih	Cerkva.





dogem	1.	 vatikanskega	 koncila	 o	 papeževem	primatu	 in	 papeževi	
nezmotljivosti.	















čija),	 Sankt	 Peterburgu	 (Rusija)	 in	Bosi	 (Italija).	V	 Solunu	 je	 delovna	
skupina	sklenila,	da	se	bo	leta	2014	srečala	na	Malti.
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